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Abstract 
This study aims to develop a learning package for Public Relations Writing I which 
consists of a modul that is equipped with guidelines for making media kits for students and 
Lecturer Guides in both printed and flipbook forms. The method used in this research is 
research and development that refers to the Dick and Carey learning development model, 
and Derek Rowntree's product development model which consists of three stages, namely 
planning, development and evaluation. Data collection techniques used in this study were to 
use interview guidelines, observation guidelines and questionnaires. The results of this 
research and development are learning packages for Public Relations Writing I in print and 
flipbook form. The effectiveness of the model in this study shows that the success rate of 
learning from the pre-test results with an average of 71% (before using the learning package) 
compared with the post-test results ie after using the PNK I learning package is higher that is 
as much as 90%, this shows the value of effectiveness increases 19% compared to before 
using the learning package. 
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PENGEMBANGAN PAKET PEMBELAJARAN PENULISAN NASKAH 
KEHUMASAN I DI AKOM BSI JAKARTA 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan paket pembelajaran penulisan naskah 
kehumasan I  yang terdiri dari modul yang dilengkapi dengan panduan membuat media kit 
bagi mahasiswa serta Panduan Dosen baik dalam bentuk cetak maupun flipbook. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development yang mengacu pada 
model pengembangan pembelajaran Model Dick and Carey, dan model pengembangan 
produk Derek Rowntree yang terdiri dari  tiga tahapan, yakni perencanaan, pengembangan 
dan evaluasi.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan angket. Hasil dari penelitian dan 
pengembangan ini adalah paket pembelajaran Penulisan Naskah Kehumasan I dalam bentuk 
cetak dan flipbook. Efektivitas model dalam penelitian ini menunjukan bahwa tingkat 
keberhasilan pembelajaran dari hasil pre-test dengan rerata 71% (sebelum menggunakan 
paket pembelajaran) dibandingkan dengan hasil post-test yakni setelah menggunakan paket 
pembelajaran PNK I lebih tinggi yakni sebanyak 90%, ini menunjukan nilai efektivitas 
meningkat 19% dibandingkan dengan sebelum menggunakan paket pembelajaran. 
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